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Accompanied with continuous development of Chinese capital market, security 
investment fund had played an increasing role in the capital market. As one type of 
collective financial products, how to maximize the portfolio value under constantly 
varied market environment can reflect the stock selection, market timing and asset 
allocation capability of fund managers, which is also helpful for realizing the trustee’s 
intention of fund holders. However, while most of previous literature retained on the 
research of static and dynamic fund stock holding preference, there are few research 
that focus on the impact of macroeconomic policy on fund stock holding behavior. As 
the industry that is most sensitive to policy variation, the variation of real estate policy 
will directly affect the future anticipated stock returns of real estate listed corporations, 
and thus affect the fund stock holding preference. Hence, based on contemporary 
portfolio theory, asset pricing theory and behavioral finance theory, this dissertation 
tries to explore into the impact of real estate policy on fund holding preference within 
real estate stocks. 
This dissertation selects data of 611 open-ended stock-type fund coupled with their 
holding 146 Chinese listed real estate corporations from the first quarter in 2005 to the 
third quarter in 2013. Based on the hypothesis that Chinese open-ended stock-type fund 
can be prudent when the real estate policy is relatively tighter and be radical when it is 
relatively looser, this dissertation establishes the multivariate fund stock holding 
preference model from five dimensions including fundamental financial features, 
fundamental valuation features, volatility, liquidity and market performance.  
This dissertation finally reaches following conclusions: Firstly, Chinese security 
funds possess the ability of dynamically adjusting the portfolio accompanied with the 
variation of real estate policy. They prefer to hold real estate stocks with stronger 
profitability, higher dividend yield and lower risk when the real estate policy is 
relatively tighter, while prefer to hold real estate stocks with stronger growth ability and 
















when the real estate policy is transferring from tight to loose or from loose to tight. 
Thirdly, Security funds with different investment style had shown different degree of 
prudence and radicalness under the tight and loose real estate policy respectively. While 
the growth funds are most radical when the real estate policy is loose, value funds are 
most prudent when the real estate policy is tight. Fourthly, funds which prefer to hold 
stocks with higher profitability, dividend yield and liquidity coupled with lower 
valuation level can achieve better industrious portfolio performance. On the contrary, 
funds which prefer to hold stocks with higher volatility and growth ability can achieve 
better industrious portfolio performance, while other prudent and radical indicators are 
not significant.  
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1998 6 0 0 5 104 5 104 100.00% 
1999 10 0 0 33 484 33 484 100.00% 
2000 10 0 0 33 846 33 846 100.00% 
2001 15 3 118 48 700 51 818 100.00% 
2002 21 17 396 54 717 71 1,113 100.00% 
2003 34 56 711 54 862 110 1,573 100.00% 
2004 45 107 2,437 54 810 161 3,247 100.00% 
2005 53 164 3,739 54 822 218 4,561 107.47% 
2006 58 254 6,889 53 1,624 307 8,513 104.35% 
2007 59 329 30,331 34 2,395 363 32,726 101.44% 
2008 61 442 18,629 31 695 473 19,324 102.88% 
2009 61 590 2,5522 31 1,239 621 26,761 102.28% 
2010 63 654 24,528 49 1,178 703 25,706 102.03% 
2011 66 853 20,949 61 931 914 21,880 104.87% 
2012 72 1,105 27,248 68 1,413 1,173 28,661 102.22% 
2013 89 1,415 27,870 137 2,151 1,552 30,021 103.86% 
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